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Amigo(a) lector(a) el trabajo de investigación titulado: “Programa  de 
habilidades sociales para desarrollar la convivencia escolar en los alumnos 
y alumnas del primer grado de secundaria del colegio Sagrado Corazón 
2014”, el mismo que tiene como objetivo: “Determinar la influencia  del programa  
de habilidades sociales en el desarrollo de la convivencia escolar en los alumnos 
y alumnas del primer grado de secundaria del colegio Sagrado Corazón 2014”; 
dando cumplimiento a las normas establecidas por la universidad para un mejor 
servicio de la educación superior. 
 
Los beneficios de la investigación estuvieron relacionados a las dos 
variables de investigación, con la variable dependiente se trabajó las 
dimensiones: disciplina, negociación y mediación; en la variable Independiente se 
desarrollaron las dimensiones: habilidad de interacción social, habilidad de cultivar 
la amistad y habilidad conversacional, las que se señalan en el programa de 
intervención pedagógica, obteniendo como resultado la mejora de la convivencia 
escolar entre el alumnado del grado experimental y por ende todo el colegio. 
La Investigación está estructurada en cuatro capítulos, los que se indican: 
El capítulo I: “Problema de Investigación”, capítulo II: “Marco Teórico”, 
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La presente investigación titulada: “Programa de habilidades sociales para 
desarrollar la convivencia escolar en los alumnos y alumnas del primer grado de 
secundaria del colegio Sagrado Corazón –Jaén”; cuyo objetivo es: “Determinar la 
influencia de la aplicación de un programa de habilidades sociales para 
desarrollar la convivencia escolar en los alumnos y alumnas del primer grado de 
secundaria del colegio Sagrado Corazón 2014”. 
La investigación por su finalidad, corresponde: “al tipo aplicativo”, por su 
profundidad: “es de tipo explicativo”. “El diseño es cuasi experimental con dos 
grupos control y experimental”. “La población y muestra   lo constituyen: los 
160 estudiantes hombres y mujeres del primer grado secciones “A”, “B”, “C” y “D” 
del nivel secundario del colegio Sagrado Corazón”. Los métodos utilizados en 
esta investigación son: “analítico y sintético”. Como instrumentos tenemos: “el pre 
test y el post test con las técnicas encuesta y observación”. 
Los resultados arribados confirman la importancia del Programa de 
habilidades sociales que permitió mejorar significativamente la convivencia en los 
alumnos del primer grado de educación secundaria del colegio “Sagrado Corazón” 
– Jaén; en la tabla Nº 09 se observan los resultados a nivel de grupos. En el 
grupo experimental el 57,5% buena convivencia en todas las dimensiones y el 
20% muy buena; mientras que en el grupo control entre el 47,5% al 57,5% 













This research titled "Program to develop social skills in school life student’s 
first grade secondary school Sacred Heart - Jaen"; whose objective it is: "To 
determine the influence of the implementation of a program to develop social skills 
in school life students first grade secondary school Sacred Heart 2014". 
 
The research purpose corresponds "to the application type" for its depth: "It is 
of explanatory type". "The design is quasi-experimental with two control and 
experimental groups." "The population and sample consists of: 160 male and 
female students first grade sections" A "," B "," C "and" D "of the secondary school 
level Sacred Heart." The methods used in this research are: "analytical and 
systemic". As instruments we have, "the pretest and post test with poll and 
observation techniques". 
 
Those arrived results confirm the importance of social skills program that 
allowed significantly raise their level of school convivencia in students first grade 
secondary school education "Bleeding Heart" - Jaen; No. 09 in Table results are 
observed at group level. In the experimental group 57.5% good all dimensions and 
20% very good while in the control group from 47.5% to 57.5% are regular and 
between 30% to 37 5% shown poor is disagreement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
